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Wspólny projekt  
szkoleniowy BON  
i Fundacji PŁ „‚ARON II”
Natalia Augustyniak
W piątek 3 marca, późnym popołudniem przy lodowisku „Bombonierka” zebrało się prawie 20 osób, 
aby wspólnie wyruszyć do Kleszczowa na szkolenie w ramach projektu ARON II. Wyjazd ten organizowany 
był dla członków Rady Studentów Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej przez Biuro ds. Osób Niepełno-
sprawnych PŁ i Fundację PŁ.
Autobus dojechał na miej-
sce przed godziną 18:00. 
Wszyscy zostali zakwatero-
wani w hotelu „Solpark”. Wie-
czorem na studentów czekał 
bilard, basen lub kręgle. 
W sobotę odbyło się szkole-
nie. Jego tematem była „aser-
tywność”. Myślę, że tema-
tyka  zwróciła sporą uwagę 
uczestników na to, jak waż-
ne jest posiadanie tej cechy 
w codziennym życiu. Oprócz 
tego, mniej śmiali studen-
ci mieli okazję wypowie-
dzieć się przy całej grupie. Studenci mieli też wykonać zadanie w parach, które polegało na tym, aby krótko 
opisać lub narysować z czym kojarzy im się asertywność. Ćwiczenie miało za zadnie nauczyć ich współ- 
pracy oraz pokazać efekty szkolenia.
Po wyjściu z Sali uczestnicy 
mogli korzystać z karnetu, który 
obejmował basen, saunę, grotę 
solną oraz siłownię. 
Niedziela to czas powrotu, 
bo  niestety wszystko co dobre 
szybko się kończy. Nie obeszło 
się jednak bez przygód. Oka-
zało się, że kierowca przygo-
tował niespodziankę, którą 
był punkt widokowy Kopalni 
Węgla Brunatnego Bełchatów. 
Widok stamtąd był wspaniały 
i robił duże wrażenie na 
uczestnikach. 
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